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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
October 3, 1995 
Tuesday, 6:00 p.m. 
SHIELA KIBBE, director 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
On This Island, Op. 11 (Auden) Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Let the Florid Music Praise 
Seascape 
Nocturne 
Elizabeth A. Mondragon, soprano; 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
"Che Fiero Momento" from Orfeo ed Euridice 
Tres Sonetos (Martin) 




i Vade Retro! 
Anhelos 
Das erste Veilchen (Ebert) 
Air Champetre (Mon ~as) 
Come Ready and See Me 
Colombine (Verlaine) 
Cythere (Verlaine) 
Sur l'herbe (Verlaine) 
Cortege (Verlaine) 
Marlette Buchanen, soprano: 
Min-Sun Park, piano 
Brad Peloquin, tenor; 
Li-Chien Hung, piano 
Elisa Doughty, soprano; 






(b . 1931) 
Irene Poldowski 
(1880-1932) 
I 
